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(J)TimeStep=1 :lrdtiAIStde (I)Cdticd <≠>三0 (b)OffCriticd<一>三0.3 (C)0付Critical<≠>ヨ･43
図 1:時刻 た300でのベシクルの形 (Ⅰ)初期状態 (a)acriticalquench(4)-0, (b)









図 2:Criticalquench ((4)-0)後に生ずる二°相境界 (domainboundary)の長さの時間
発展のLog-logplots.NDB は正確には二相境界に接している格子点の数｡国中のグラフ
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